































































































































鈴木静悟 （照明家） 、 村松幹男、 森
















































































































































































































































































































































































 光子（北翔大学） 、成田真澄（照明家） 、
中島憲、村山里美、藤谷浩平、今泉紗緒里、中野智秋（劇団どっと） 、木川田敏晴（札幌西） 、中禰勇介（札幌山の手） 、藤本

























































































































智秋、北山智理、高畑茜、仙頭沙也加、桑名勇輝、竹原晶代（劇団どっと） 、 木川田敏晴（札幌西） 、 中禰勇介、 矢萩一朗（札






























































































































































































































































































 彰吾 （七郎） ・百島


























































































































































































































劇団どっと） 、 中禰勇介、 矢萩一朗 （札幌山の手 藤本和巌 （札幌手稲） 、須知英生、 伊藤佑太 （札幌北斗） 宮越
















































































































































中島憲、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、桑名勇輝（劇団どっと） 、中禰勇介 矢萩一朗（札幌山の手） 、 藤本和巌（札幌手稲） 、 須知英生、伊藤佑太（札幌 斗） 宮越卓秀、嶋守
 徹（札幌国際情報） 、小川恵










































































































































































































 百花 （アカネ） ・遠藤










































































































































村松幹男、 平井伸之、 田光子、 森一生（北翔大学） 、 鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、イナダ、村山里美（劇団イナダ組 松 みのる 音松） 、福田舞台、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、桑名勇輝、桑名智秋（劇団どっと）中島憲 高橋伯郎（札幌稲雲） 中禰勇介 矢萩一朗（札幌山の手） 須知英生 森谷祐樹 札幌北斗 宮越卓秀、井本
 
亮（札幌国際情報 藤 伊佐美 石狩翔陽 小林輝雄（札幌大谷） 、伊藤麻古斗（追分） 、中村郁子（札幌英藍） 山田
 
勇気、中村
 佳世（新篠津高等養護）
　
、南雲
 彩花（札幌日大）
本間
 康子・土佐
 弥（琴似工定）
高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
